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 DSA awards by type to English students
Full-time undergraduates
Non-medical 
helpers Equipment General Travel Total Part-time
Post 
-graduate
Recipients (000s)
2009/10 .. .. .. .. 41.7 .. ..
2010/11 41.1 26.9 19.6 1.6 47.4 2.6 3.9
2011/12 47.0 29.1 22.4 1.7 53.3 3.0 4.7
2012/13 48.8 27.8 24.3 2.0 56.6 3.0 4.9
2013/14 42.6 29.9 46.4 2.2 60.2 2.7 5.6
2014/15p 41.0 26.4 43.3 2.2 58.9 3.3 5.5
Amount paid (£ million)
2009/10 .. .. .. .. 87.8 .. ..
2010/11 60.3 42.0 4.4 2.4 109.2 6.9 9.6
2011/12 74.1 43.4 4.6 3.0 125.1 7.9 11.8
2012/13 81.9 36.9 4.9 3.8 127.6 7.3 10.9
2013/14 69.4 36.2 24.1 4.5 134.2 6.6 11.9
2014/15p 67.5 30.3 23.4 4.5 125.7 7.7 10.7
Average per recipient
2009/10 .. .. .. .. 2,105 .. ..
2010/11 .. .. .. .. 2,305 2,615 2,485
2011/12 .. .. .. .. 2,345 2,585 2,515
2012/13 .. .. .. .. 2,255 2,445 2,235
2013/14 .. .. .. .. 2,230 2,430 2,110
2014/15p .. .. .. .. 2,135 2,350 1,955
Notes: 2014/15 data are provisional and are expected to increase when final figures are produced
There was a reclassification from non-medical helpers to general in 2013/14
Source: Student support for higher education in England 2015: 2014/15 payments, 2015/16 awards (and earlier), SLC
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